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Sammendrag:  
Arbeid og arbeidsrettet aktivitet er gunstig for de aller fleste personer med psykiske lidelser. 
I prosjektet har vi kartlagt status for inkludering av arbeid i behandlingen ved landets DPS-er 
og deres samarbeid med Nav. På grunnlag av intervjuer med en rekke aktører, beskriver vi 
gode eksempler på samarbeidsmodeller og aktiviteter i fire fylker. Disse er ment som 
inspirasjon for DPS-er og andre aktører innen helsetjenestene, Nav og beslutningstakere. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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